





ًّي : خٍفْخ اٌجؾش  اٌفظً اال
رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ّزؼٍّك ثزغٌس اٌرتثْخ يف إٔذًْٔغْب، ًىِ رذسّظ يف مجْغ 
ًادلشؽٍخ اإلػذادّخ ًادلشؽٍخ ادلؤعغبد اٌرتثٌّخ اإلعالِْخ ، ثذاّخ ِٓ ادلشؽٍخ االثزذائْخ 
اٌضبٌّٔخ ؽزَ اجلبِؼخ . ًال شّه أْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف ىزه اٌرتثْخ اٌمٌِْخ ذلب دًس أػظُ، 
( أهنب أػظُ ِمٌِبد اٌمٌِْخ اٌؼشثْخ، اٌيت دػٌٔب إٌْيب، ًىزفنب 1ًرٌه ٌألعجبة آرْخ )
ىل اٌمٌٍة، ًأْ جيّؼيب ذبب ػٍَ مسغ اٌضِٓ، ًِٓ ىنب ميٍه ِذسط اٌٍغخ اٌؼشثْخ أْ ّفْز إ
( أهنب ًػبء اٌزُ ؽفظ رشاصنب اٌمذُّ احلبٌذ، ًضلٓ 2ػٍَ ىزا اٌشثبط احلٌُْ ادلمذط، )
يف ًصجزنب احلبضشح زلزبعٌْ إاٍ أْ ٔضًد أثنبئنب ً ٔبشئْنب ِٓ ىزا اٌرتاس احلبفً ثبجلذ 
ٌخ، ) خ ، اٌزَ رزغٍجيب ( أْ اٌٍغخ أداح اٌزفىري ًاٌزؼجري ، ًالرغزغنَ اٌرتثْخ اٌم3ًٌِْاٌجغ
ؽْبرنب احلبضشح ػٓ رٍه األداح اٌٍغٌّخ، اٌزَ رششػ أىذافنب ًؽبعبرنب ، ًأً ضبػنب يف 
  1ادلْبدّٓ ادلخزٍفخ .
وجريا يف  ًرؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ وزؼٍُْ اٌذساعبد ِٓ اٌؼنبطش اٌزؼٍّْْخ اٌيت ّؤصش أصشا
زؼٍُْ اٌيت رؤصش ؽظٌي ًأفؼبٌّْب. ًإؽذٍ ػنبطش اٌ ؽظٌي أىذاف اٌزؼٍّْْخ فّؼبٌْب
                                                             




ػٍّْخ اٌزؼٍُْ، ىِ ِبدح اٌزؼٍُْ. ًىنبن ِبدح اٌزؼٍُْ رلٌّػخ األدًاد اٌزَ رشزًّ ادلٌاد 
ادلذسّغخ ً عشق اٌزذسّظ ً وْفْخ اٌزمٌُّ ادلنظُ ًاجملزًة يف زبمْك األىذاف ٌنًْ 
  2اٌىفبءح ِغ وً شىٍو.
ّْ ِبدح اٌزؼٍُْ ذلب فبئذح ٍُْ وضّبدح اٌؼٌٍَ ٌٍّذسط يف ىبِخ يف ػٍّْخ اٌزؼ ًالشّه أ
رىٌّٓ اٌزؼٍُْ ً رنشأح ارظبي اٌزؼٍُْ ثني ادلذسط ًاٌغالة فؼبٌْب ٌضمبهتُ اّبه. ًأِب فبئذح 
ٌخ يف رؼٍُْ.  ِبدح اٌزؼٍُْ ٌٍغالة أّٔيُ ّزؼٌٍّْ ثأٔفغيُ زبذ إسشبد ادلذسط ًعي
ٌطْزيُ ؽزَ ًجببٔت رٌه ، أْ ِبدح اٌزؼٍُْ ذلب فبئذح ٌفيُ اٌغالة ًِؼبٍِيُ ِغ خظ
 ّزؼّمٌىب ًّىشفٌْ ثبدلبدح.  
ًِبدح اٌزؼٍُْ ادلشيٌسح ىِ اٌىزت. اٌزُ ّشغت فْو وضري ِٓ ادلؤعغبد اٌرتثْخ. 
ًػشف أثٌ اٌفزٌػ سضٌاْ ًآخشًْ أْ اٌىزبة ادلذسعِ ىٌ ًعٍْخ ال غين ػنيب ٌىً ِٓ 
ة ػٍَ ادلذسط ًاٌغالة فيٌ ّؼني ادلذسط يف إػذاد اٌذسط ًرذسّغو ًأّضب ّؼني اٌغال
ٌد ادلبدح ِنيظ اٌزؼٍُْ ىٌ إؽذٍ اٌؼٌاًِ اٌزَ رؤصش اٌزؼٍُْ. ثً ًًع 3إعزْؼبة اٌذسط.
   4( .  2001اوزشفذ اٌذساعبد اٌغبثمبد ذلب ِمشس ىبَ يف اٌزؼٍُْ ) عفشّبدُ : 
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ًاخزبس اٌىزبة ادلذسعِ يف ادلذاسط ادلؤعغبد اٌرتثْخ اإلعالِْخ يف إٔذًْٔغْب 
ٍّضَ أْ ّيزُ دبغبٌو وٌّافمخ ادلٌاد ادلذسعْخ ً إػشاع ادلٌاد ادلذسعْخ ً اعزخذَ اٌٍغخ 
ًإػشاع اٌىزبة. ًٌىٓ اٌىزت اٌيت ّذسعيب اٌنبعمٌْ ذبب سلبٌفب ػٓ اٌنبعمني ثغريىب، 
ح ذبب ًاٌٌعبئً ً ٌغخ اٌمٌَ ادلخزٍفخ ِٓ اٌّنبؽْخ األطٌاد إلخزالف األغشاع ادلشاد
 ًثبٌشغُ ِٓ أْ والمهب ّزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ.  5ًاٌّنؾٌّخ ًادلفشداد ًوْفْخ اٌىزبثخ. 
ًإؽذٍ اٌىزت ادلذسعْخ اٌيت رغزخذِيب ادلذاسط يف ادلؤعغبد اٌرتثْخ 
ٌّظف اٌضبِٓ يف ادلذسعخ اإلعالِْخ يف إٔذًْٔغْب ىِ وزبة اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌٍغالة يف ا
اٌىزبة اٌزُ ِيذه احلىٌِْخ رنفْز  2013ادلزٌعغخ اإلعالِْخ يف ضٌء ادلنيظ اٌذساعِ 
 . 2013ادلنيظ اٌذساعِ 
ًإػشاع وزبة اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌٍغالة يف اٌّظف اٌضبِٓ يف ادلذسعخ ادلزٌعغخ 
سط األًي ّزىٌْ ِٓ عجؼخ دسًط، ًىِ اٌذ 2013اإلعالِْخ يف ضٌء ادلنيظ اٌذساعِ 
ػٓ اٌغبػخ، ًاٌذسط اٌضبَٔ ػٓ ٌِّْبرنب يف ادلذسعخ،  ًاٌذسط اٌضبٌش ػٓ ٌِّْبرنب يف 
اٌجْذ، ًاٌذسط اٌشاثغ ػٓ ادلينخ، ًاٌذسط اخلبِظ ػٓ اٌالػجٌْ ًاٌشّبضٌْْ، ًاٌذسط 
اٌغبدط ػٓ ادلينخ اٌغجْخ، ًاٌذسط اٌغبثغ ػٓ اٌزذاًٍ. ًيف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ّؼشع ىزا 
ادلفشداد ًاٌؼجبساد ًاحلٌاس ًاٌرتاوْت ًاٌمشأح ًاٌىزبثخ. ًرظُّْ وً  اٌىزبة ثزمذُّ
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إػشاع ادلفشداد ِنو ثبعزخذاَ اٌظٌس ًاألٌٌاْ ادلخزٍفخ حبْش جيذة اىزّبَ اٌغالة 
 ثبٌزؼٍُ. ًثبعزخذاَ ىزا اٌىزبة ّشعٌ اٌغالة ّفيٌّْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ثفظْؾخ ًطؾْؼ.
ًإْ وبْ ىزا اٌىزبة ِنيغب الصِب يف رؼٍّو، ًٌىٓ سأد اٌجبؽضخ شزًرا فْو، 
ّؼنَ ىنبن أًاِش ثبٌٍغخ اٌؼشثْخ رؼشع ثال رشمجخ ، ًال ثذ ِٓ رشمجخ وٍّبرو ٌْفيُ ثو 
اٌغالة ًادلنغ ِٓ ادلؼبَٔ ادلزؼبسضخ. ًِغ رٌه ًعذد اٌجبؽضخ حبشوبد غري وبًِ، 
مشأح ًاالِش ًاٌمٌاػذ ًاٌزذسّجبد ًىزا ميىٓ ًزلزًف ؽشوخ آخش يف وٍّخ إِب يف اٌ
 اٌغالة ّفيٌّْ ادلؼبَٔ. 
ًىز اٌجْبْ ِٓ اسادح اٌجبؽضخ ٌزؾًٍْ خظبئض اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ 
ٌٍظف اٌضبِٓ يف ادلذسعخ ادلزٌعغخ اإلعالِْخ ثبدلذخً اٌؼٍِّ ػٍَ ضٌء ادلنيظ 
ِٓ ٔبؽْخ األعبط ًخظٌطْخ  يف رىٌّٓ اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ 2013اٌّذساعِ
 اٌرتثٌّخ ًاٌٍغٌّخ ػنذ مشظ اٌذّٓ أششايف يف وزبثو " وزبثخ اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ .
أغاللب ِٓ خٍفْخ اٌجؾش اٌغبثمخ ، فبصلزثذ اٌجبؽضخ ٌمْبَ اٌجؾش ػٍَ رٍه 
" اٌىزبة ادلذسعَ ٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌٍظف اٌضبِٓ يف  ادلذسعخ ِشىالد زبذ ادلٌضٌع 







 اٌفظً اٌضبَٔ : زبمْك اٌجؾش 
 أغاللب ِٓ ادلظبىش اٌغبثمخ، رمذَ اٌجبؽضخ زبمْك ِشىالد اٌجؾش فّْبٍِّ : 
خظبئض وزبة اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌغالة اٌظّف اٌضبِٓ ٌٍّذسعخ ادلزٌعغخ  ِب .1
 ٌٍشؤًْ اٌذّنْخ ؟  2013اإلعالِْخ ػٍَ ضٌء ادلنيظ اٌذساعِ 
ِبخظبئض األعظ اٌرتثٌّخ ٌٍىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌٍظف اٌضبِٓ يف  .2
 8002ادلذسعخ ادلزٌعغخ اإلعالِْخ ثبدلذخً اٌؼٍِّ ػٍَ ضٌء ادلنيظ اٌّذساعِ
 ؤًْ اٌّذّنْخ ػنذ مشظ اٌذّٓ أششايف ؟ ٌٍش
ِبخظبئض األعظ اٌٍغٌّخ ٌٍىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌٍظف اٌضبِٓ يف  .3
 8002ادلذسعخ ادلزٌعغخ اإلعالِْخ ثبدلذخً اٌؼٍِّ ػٍَ ضٌء ادلنيظ اٌّذساعِ 
 ٌٍشؤًْ اٌّذّنْخ ػنذ مشظ اٌذّٓ أششايف ؟
 
 اٌفظً اٌضبٌش : أغشاع اٌجؾش 
 زا اٌجؾش فيِ ِبٍِّ : أِّب األغشاع ذل
ِؼشفخ خظبئض وزبة اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌغالة اٌظّف اٌضبِٓ ٌٍّذسعخ ادلزٌعغخ  .1




ِؼشفخ خظبئض األعظ اٌرتثٌّخ ٌٍىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌٍظف اٌضبِٓ يف  .2
 8002ػٍَ ضٌء ادلنيظ اٌّذساعِادلذسعخ ادلزٌعغخ اإلعالِْخ ثبدلذخً اٌؼٍِّ 
 ٌٍشؤًْ اٌّذّنْخ ػنذ مشظ اٌذّٓ أششايف 
ِؼشفخ خظبئض األعظ اٌٍغٌّخ ٌٍىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌٍظف اٌضبِٓ يف  .3
 2013ادلذسعخ ادلزٌعغخ اإلعالِْخ ثبدلذخً اٌؼٍِّ ػٍَ ضٌء ادلنيظ اٌّذساعِ
  .ٌٍشؤًْ اٌّذّنْخ ػنذ مشظ اٌذّٓ أششايف
 
 اٌفظً اٌشاثغ : فٌائذ اٌجؾش 
 فبئذح ٔظشّخ  .1
ٌٍذساعخ ًِزبثؼخ ٌٍّالؽظني يف رلبي اٌزؼٍُْ، ًخبطخ فّْب ّزؼٍك دبٌاد اٌٍغخ  . أ
 اٌؼشثْخ ًفمب ٌٍّنيظ ادلمشس.
ٌضّبدح صشًح اٌؼٍُ ًخبطخ اٌذساعخ ادلزظٍخ ؽٌي اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ    . ة
 اٌؼشثْخ ًفمب ألعظ ًخظٌطْخ  اٌىزبة ادلذسعِ اجلْذ. 
عـ.  وزٌضْؼ ٌٍّؼٍّني ػٓ اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌٍغالة يف اٌظف اٌضبِٓ 
ِٓ ادلذسعْخ ادلزٌعغخ اإلعالِْخ ثبدلذخً اٌؼٍَّ يف ضٌء ادلنيظ اٌذساعِ 





 فبئذح ٔظشّخ  .2
  8002ِؼشفخ حملخ ػبِخ ػٓ اٌىزت ادلذسعْخ ٌٍغخ اٌؼشثْخ ػٍَ ادلنيظ اٌذساعِ  . أ
 اٌزَ رنزشش يف ادلذاسط.
ميىٓ ٌٍّزؼٍّني ًادلؤعغبد ادلذسعْخ أْ رغزخذِو وّشاعغ الخزبس سفْك  . ة
اٌىزت ادلذسعْخ ٌٍغالة ٌٍغخ اٌؼشثْخ اجلٌدح يف اٌظف اٌضبِٓ ِٓ ادلذسعخ 
 ادلزٌعغخ.
عـ. ٌٍّؤٌفني ًاٌنبششّٓ ّغزغْؼٌْ ِؼشفخ أعظ ً خظٌطْخ اٌىزبة ٌىَ ٔششد 
 اٌؼشثْخ وّبال ًفمب الؽزْبط ادلزؼٍّني.اٌىزت ادلذسعْخ اٌٍغخ 
 
 البحوث السابقةاٌفظً اخلبِظ : 
اعزنبدا إىل ػذّذ اٌجؾش اٌغبثك، مل ربذ اٌىبرجخ ٔفظ اٌجؾش ِغ اٌجؾش اٌزُ 
لبَ ثو اٌىبرجخ ثبٌشغُ أْ اٌجؾٌس ادلزؼٍمخ ثذساعخ زبًٍْ اٌىزبة ادلذسعَ ٌٍغخ اٌؼشثْخ 
ػنذ  2013عالِْخ ػٍَ ضٌء ادلنيظ اٌذساعٌٍِظف اٌضبِٓ يف  ادلذسعخ ادلزٌعغخ اإل
مشظ اٌذّٓ أششايف لذ وزجذ يف دساعبد عبثمخ. ًِٓ ٔزبئظ اٌجؾٌس اٌيت ادلزظٍخ ِغ 






 سعبٌخ ثبوشٌٌْط  .1
“Analisis Buku Teks Bahasa Arab Kelas 4 Sekolah Dasar Muhamadiyah 
Karangan Slamet Untung S.Ag Dan Nurul Wakhidah,S.Ag Tahun terbit 2017 
(ditinjau dari asas pedagogi). 
ىزا اٌجؾش اٌؼٍِّ لذِزيب فؾش اٌنغبء أٌّ أٌّضىشا يف عبِؼخ زلّذّخ عٌوغبوشرب 
 .8002عنخ  
أىذاف اٌجؾش : رشوْض متيْذ ادلٌاد ادلذسعْخ يف اٌىزبة ادلذسعِ ٌزؼٍُْ اٌٍغخ  -
ثزذئْخ ثنظشّخ االخزبس ً اٌزذسط ً اٌؼشع اٌؼشثْخ ٌٍظف اٌشاثغ يف ادلذسعْخ اإل
ًاٌزىشاس. خالفب ِب حبضنب فْو، رشوْض زبًٍْ زلزٌٍ اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ 
ٌٍغالة يف اٌظف اٌضبِٓ ِٓ ادلذسعخ ادلزٌعغخ اإلعالِْخ ثبدلذخً اٌؼٍِّ ػٍَ 
 ٌٍشؤًْ اٌذّنْخ.   8002ضٌء ادلنيظ 
 سعبٌخ ِبعغزري  .2
“Evaluasi Buku Ajar Bahasa Arab Kelas 8 Kurikulum 2013” 
ىزا اٌجؾش اٌؼٍِّ لذِزيب خري اٌنغب ادلبعغزري يف عبِؼخ عٌٔبْ غٌٌٔٔظ عبرِ 
 .8002ثبٔذًٔظ عنخ  
أىذاف اٌجؾش : ثّْنذ ِٓ ىزا اٌجؾش ِؼشفخ ِغبثمخ زلزٌٍ اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ  -
عجؼخ اٌٌصاسح اٌشؤًْ اٌذّنْخ  8002اٌؼشثْخ ٌٍظف اٌضبِٓ ؽغت ادلنيظ اٌذساعِ




عنجؾش ىنب، رشوْض ػٍَ زبًٍْ زلزٌٍ اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌٍظف اٌضبِٓ 
 دبشاػخ األعبط اٌرتثٌٍ ًاٌٍغٌُ ػنذ مشظ اٌذّٓ أششايف.
 سعبٌخ ِبعغزري  .3
“Evaluasi buku ajar “ يُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ" ىْب ٔف   ”pada pembelajaran bahasa arab 
tingkat menengah.” 
ىزا اٌجؾش اٌؼٍِّ لذِزيب داًُ ػبرْمخ ادلبعغزري يف وٍْبد اٌذساعبد اٌؼٍْب 
لغُ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ عبِؼخ ٌِالٔب ِبٌه إثشاىُْ اإلعالِْخ احلىٌِْخ ِبالٔظ. 
 .8000عنخ  
ىْب أىذاف اٌجؾش : ثّْنذ ِٓ ىزا اٌجؾش ِؼشفخ عٌدح زلزٌٍ اٌىزبة ادلذعِ "  .4
ٌزؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌٍّغزٌٍ ادلزٌعظ. ًىزا اٌجؾش ِٓ   ٔفيُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ" 
أؽىبَ ػبِخ ىِ إخشاط اٌىزت ًِؼبجلخ األطٌاد ًِؼبجلخ ادليبساد اٌٍغٌّخ ًِؼبجلخ 
ِؼبجلخ األٔشغخ اٌزذسّجبد ًاٌزمٌُّ ًجيشُ األٌِس اٌضمبفْخ ًِؼبجلخ ٔظٌص ٌجّزبة ً
خبالف ِب ً .2014 – 2013ىزا اٌجؾش ػٍَ ادلغزٌٍ يف اٌؼبَ اٌذساعِ 
عنجؾش ىنب، رشوْض ػٍَ زبًٍْ زلزٌٍ اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌٍظف اٌضبِٓ 







 سعبٌخ ثبوشٌٌْط .5
“ Analisis Buku sekolah pada mata pelajaran bahasa arab ( penelitian pada 
kurikulum  8002)” 
ىزا اٌجؾش اٌؼٍِّ لذِيب سحيبْ دسًّظ  يف عبِؼخ اٌشأِ اإلعالِْخ احلىٌِْخ 
 .8002ثنذا آرشْو  عنخ   –داس اٌغالَ 
وزبة  دسًط اٌٍغخ أىذاف اٌجؾش : ًىذفذ ىزه اٌذساعْخ إىل اٌزؼشف ػٍَ ِضاّب  -
ًاٌىزبة  2013اٌؼشثْخ ًػٌْثو  ً اٌزؼشف ػٍَ رنبعجيب ثبٌىفبءح األعبعْخ يف ِنيظ 
ٌٍّشؽٍخ ادلزٌعغخ  2013اٌزَ زبٍٍيب اٌىزبة ادلذسعْخ ٌزؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ػٍَ ادلنيظ 
.خبالف ِب 2014اإلعالِْخ  ٌٍظف اٌغبثغ ٌغجؼخ ًصاسح اٌشؤًْ اٌذّنْخ عنخ 
وْض ػٍَ زبًٍْ زلزٌٍ اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌٍظف اٌضبِٓ عنجؾش ىنب، رش
 دبشاػخ األعبط اٌرتثٌٍ ًاٌٍغٌُ ػنذ مشظ اٌذّٓ أششايف.
 رلٍخ دًسّخ .6
“Analisis Buku Teks “ Aku Cinta Bahasa Arab” Untuk Madrasah Ibtidaiyah 
Kelas V Terbitan Tiga Serangkai”. 
خ اٌرتثْخ  ىزا اٌجؾش اٌؼٍِّ لذِيب زلّذ أثشاس، ًؽبِذح ً سافؼِ، "اٌزؼشّت" دًّس
 .8002عنخ   002، طفؾخ :  8سلُ  5اٌٍغخ اٌؼشثْخ ًاٌٍغٌّخ رلٍّذ 
 Aku Cinta Bahasa “ثني ىزا اٌجؾش ػٓ ِغبثمخ الئمخ اٌٍغخ ٌٍىزبة ادلذسعِ  -
Arab”    ٌٍظف اخلبِظ ػنذBSNP  ػٓ اٌذّلخ ً اّرظبٌّْخ ًٌِافمخ  اٌمٌاػذ اٌٍغخ




رأٌْف اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ ػنذ مشظ اٌذّٓ أششايف ًرشوْض ػٍَ اٌىزبة 
  .ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌٍظف اٌضبِٓ ًٌٍشؤًْ اٌذّنْخ
 
 اٌفظً اٌغبدط : اإلعبس اٌفىشٍ 
ّْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ رذخً إىل عبٔت اٌرتثْخ اٌيت رنزشش يف ادلؤعغبد   الشّه أ
 اٌؼبدلْخ. وبٔذ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ِنغٍمخ ّزٌلف ػٍْيب رمّذَ اٌغالة يف فيُ اٌٍغخ ًرغٌّشىب.
عزمجبي ًِيبسح يف اعزْؼبة اٌٍغخ اٌؼشثْخ أْ اٌغالة مييشًْ يف اٌٍغخ إِّب ِيبسح اال
)االعزّبع ً اٌمشأح( ًإِب وبْ ِيبسح االسرغبي ) اٌىالَ ً اٌىزبثخ(.وّب ػشفنب أْ اٌٍغخ 
يف ادلؤعغبد اٌرتثْخ اإلعالِْخ متيذ ٌنًْ  2013اٌؼشثْخ ػٍَ ضٌء ادلنيظ اٌذساعِ 
اٌىفبءح اٌٍغٌّخ األعبعْخ اٌيت رشزًّ ػٍَ أسثؼخ ادليبساد اٌٍغٌّخ اٌىبٍِخ ِنيب ِيبسح 
  6ً ِيبسح اٌىالَ ًِيبسح اٌمشأح ًِيبسح اٌىزبثخ. اإلعزّبع
ًحلظٌي رٍه ادليبسح، أٔزغذ ًصاسح اٌشؤًْ اٌّذّنْخ إؽذٍ ادلٌاد ادلغزخذِخ يف  
 ػٍّْخ اٌزؼٍُْ فّؼبٌّْب ًىِ اٌىزبة.
ّؼشع اٌىزت ٌزؼٍُْ ادلبداد ادلٌافمخ ثبغشاع اٌزؼٍُْ زبذ اسشبد ادلؼٍُ. ًىزا 
ّْ اٌىزبة ادلذسعِ ىٌ اٌزُ حيزٌٍ ػٍَ ادلٌاد ادلذسعْخ  ػٍَ مشظ اٌّذّٓ أششايف أ
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ٌخ يف رؼٍّيُ . ًلبي ىنشُ غنزٌس ربسغبْ أْ اٌىزبة ىٌ 7ؽزَ ّفيّيب اٌغالة ثغي
ٌْ ثبغشاع أِش ثٌعبئً اٌزؼٍُ ادلٌافمخ ًاٌغيٍْخ يف  اٌىزبة يف ِبدح خبص اٌزُ أٌفيب اٌؼبدل
  8ادلذاسط ًاجلٌاِغ ؽزَ ّىًّ ِنيظ ٌٍزؼٍُ.
اٌىزبة ادلذسعِ ّشزًّ ادلٌاد ادلٌافمخ ثأغشاع رؼٍّو. فٍزٌه ّيزُ إػشاع 
اٌىزبثخ وبدلٌاد اٌغيٍْخ ؽزَ ادلشىٍخ إِب وبْ ِٓ عيخ ادلفشداد ًاٌرتاوْت ًاٌمشأح 
 اٌظفؾبد االًي ًآخش .ًاٌزذسّجبد ًإػشاع 
ًىزا ػٍَ ِبلبٌو ػجذ احلّْذ أْ اٌرتثٌّخ رأٌْف اٌىزبة وبدلٌاد اٌغيٍْخ إىل 
ادلشىٍخ ًِٓ احلغّْخ إىل اجملشّد  ًِٓ ادلفّظٍخ إىل ادلفيٌِخ ًِٓ ادلٌاد ادلشيٌسح إىل ادلٌاد 
 رىٌّٓ أعظ اٌرتثٌّخ ًخظٌطْزيب يف 9اجلذّذح ًغريىب ثأعبط اٌرتثْخ يف رغٌّش ادلبدح.
  10اٌىزبة ادلذسعِ ػنذ شظ اٌذّٓ أششايف، ّشًّ ػٍَ:
 اٌٍغٌّخ ِٓ االعزّبع ً اٌىالَ ً اٌمشأح ؽزَ اٌىزبثخ.دبغزٌٍ إػشاع ادلبدح ادلٌافمخ  ( أ
 رؼْني ادلفشداد ِٓ احلغّْخ ؽزَ اجملشّد  ( ة
 عـ( رىشاس ادلفشداد 
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 ثئػشاع ادلفشداد دبؼبْٔيب ( د
  ىـ ( رؼْني إػشاة اٌىٍّبد يف ادلٌضٌع 
 ً ( لٌاػذ اٌٍغخ اٌجغْغخ إىل ادلشىٍخ
 ص( ٌِافمخ اٌفيُ اٌؼبداح 
 ػ ( ادلّنغ االعبٌْت اٌؼغريح
 ط( إػشاع اٌظفؾخ ثبجلزة غري شلٌٍء
 ُ ( إػشاع اٌىٍّبد ِغ ؽشوبهتب 
 ن ( إػشاع ادلبدح ِغ اٌظٌسح ًاٌىزبثخ اٌٌاضؾخ ادلٌافمخ  
 ي ( إػشاع غالف اٌىزبة جبزة ًادلٌضٌع اٌٌاضؼ ًاٌظٌس ِٓ اٌمشأح  
 َ (  وبٔذ ادلبدح ٌِافمخ ثأعبط اٌزؼٍّْْخ اجلْذح  
 ْ ( وبٔذ ادلبدح متىٓ ادلذسط العزخذاَ ًعبئً اٌزؼٍُْ ادلٌافمخ حببٌخ.
ة ًال ّيزُ ثبألعبط اٌرتثٌُ يف رىٌّٓ ادلبدح فمظ، ثً اىزّبَ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف اٌىزب
 ادلغزخذَ.   
ًاعزخذاَ اٌىٍّبد يف اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٍّضَ ثبٌٍغخ اٌؼشثْخ اٌفظؾَ ًادلفشداد 
ادلشيٌسح ً ادلٌاد ادلجذأ ثبٌىٍّخ. سأٍ ػجذ احلّْذ أْ أعبط اٌٍغخ يف رغٌّش ِبدح اٌٍغخ 




فشداد ًاٌرتاوْت، ًِيبساد اٌٍغٌّخ ىِ االعزّبع ً اٌىالَ ًاٌمشأح ًاٌىزبثخ ؽزَ ادلبدح ًادل
ًسأٍ مشظ اٌذّٓ أششايف أْ األعبط اٌٍغٌُ يف رىٌّٓ   11رٌافك ثأغشاع ِؼْنخ. 
 12اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ ّشزًّ ػٍَ : 
 ثبٌٍغخ اٌؼشثْخ اٌفظؾَ ( أ
 ادلفشداد  إٔغاللب ػٍَ اٌٍغخ األعبعْخ اٌٌاضؾخ يف   ( ة
 عـ (  ّؼشع ثبٌٍغخ ادلشيٌسح 
 د ( وبٔذ ادلفبىُْ اٌٌاضؾخ 
 ىـ( اىزّبَ اٌشٌِص ًاألطٌاد يف وً ؽشف 
 ً ( ّجزذأ ادلبدح ثبٌىٍّخ ًٌْظ ثبحلشف 
 ص ( اىزّبَ االشزمبق ِٓ وً وٍّخ 
 ػ  ( رؼشع اٌرتاوْت ثبٌٍغخ ادلغزخذِخ
 ط ( ّجني اٌمٌاػذ اٌٍغخ ادلشاد ثبٌزذسّجبهتب
 ُ ( ّؼشع اٌشىً ٌفيُ اٌزنغُْ 
ِٓ اٌجْبْ اٌغبثك، رشوض اٌجبؽضخ ػٍَ زبًٍْ زلزٌٍ اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ 
ٌٍغالة يف اٌّظف اٌضبِٓ ِٓ ادلذسعخ ادلزٌعغخ اإلعالِْخ ثبدلذخً اٌؼٍِّ يف ضٌء 
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ٌٍشؤًْ اٌّذّنّْخ ثأعبط اٌرتثٌُ ًاٌٍغٌُ يف رأٌْف اٌىزبة  2013ادلنيظ اٌذساعِ 
 ذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ ػنذ مشظ اٌذّٓ أششايف.ادل
 




















الكتاب المدرسى للغة العربية للصف الثامن في  المدرسة المتوسطة اإلسالمية 
  للشؤون الدينية 2013على ضوء المنهج الدراسي 
 أعبط اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ 
 ػنذ مشظ اٌذّٓ أششايف
خظبئض اٌىزبة ادلذسعِ  ٌٍغخ اٌؼشثْخ 
ٌٍظف اٌضبِٓ يف ادلذسعخ ادلزٌعغخ 
 اإلعالِْخ ثأعظ اٌرتثٌّخ
 
خظبئض اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ 
ٌٍظف اٌضبِٓ يف ادلذسعخ ادلزٌعغخ 
 اإلعالِْخ ثأعظ اٌٍغٌّخ
 أعظ اٌرتثٌّخ 
 يف رأٌْف اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ  
 
 أعظ اٌٍغٌّخ 
 يف رأٌْف اٌىزبة ادلذسعِ ٌٍغخ اٌؼشثْخ  
 
